








1.世帯 2. 家族類型，居住状況 3.居住歴，被災体験
m 職業構成
1. 就業状侃 2.職業移動 3.所得 4.階層区分
N 定着性




















































































































































I層 1（男）' I層23（男16，女7），目層16（男 2，女14),N層18（男 2,
女16),v層2（女）となり単身世帯員全数の中で男21，女39のいちビる
しい較差を生ヒている。他方，非単身世帯ではI層94（男44，女50), I 















































主年齢が60歳を過ぎた例がA)lO, B) 5, C)4認められ，配偶者死亡
や子女他出により老齢者単身世帯に変貌するおそれも大きい。 C）は欠
損家族とも呼ばれる形態で構成人数のうえでは I)14例， I)4例， il)
l例と~る。そのうち15例は母子家庭であり居住状況から見ても生計維
持の困難か、推測される。すなわちC）の場合には全数19のうち持家・借家









i ）世帯主（男）の父母同居 2例， i）母親のみ同居 l例， ii）母親および




























G期 H期 I期 J期 K期 計
持家・借家 8 20 19 16 3 66 
アノマート 。3 10 23 11 47 
間借 り 。1 9 14 19 43 













東平塚で被災した。夫は昭和37年に死亡し単身世帯である。 G 2 （明
治43年生男）は大正2年に転入し被災後はバラック家屋の仮住まいを続































( I期）に 5例，昭和41年 1月から昭和48年12月迄（J期）に 5例である。
これらのうち世帯主本人が被災者なのはH期 7, I期2, J期 lとなる。
家族形態の面では全数19が単身4，核家族10，複合家族5に分かれるが，
転入時期とのかかわりはとくに見出せない。すなわち単身世帯の分布は
























し会社は昭和50年に倒産し失職したままである。 I 4 （昭和2年生男）
の場合には堀川町の住居で被災し，戦後は父親と同所で商業を営んだロ
本人は昭和28年に結婚し父親もやがて死亡したので，東平塚に借家して
住居と店舗を移した。これらのほか被災体験者として I 5 （昭和 4年





















姉も昭和47年に死亡したので Jー 7宅に身を寄せた。 J-7は以前から
東平塚に所有地をもち，昭和49年に鉄筋中層ピルを新築して移り住んで































G期 H期 I期 J期 K期 計
！日 市 内 5 12 20 27 13 77 
広島市周辺 2 5 7 12 2 28 
県内遠隔地 1 3 2 3 3 12 
近畿以西 1 5 9 9 24 
中部以東ほか 1 2 4 7 
不 詳 3 3 2 8 
































H期 I期 J期 計
就職・開業 7 12 17 36 
縁 故 3 8 7 18 
結婚・新築 4 2 3 9 
戦災・立退 4 3 1 8 
そ の他 2 1 3 6 
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RESIDENTS IN A REBUILT CITY WARD 
別 HIROSHIMA,PART I 
<i: Summary}> 
Motoyoshi Omori 
Hiroshima is now the tenth largest city泊 Japanwith a population of 
874,179泊 1979.The city has become the pivot of economic, political 
and cultural acl!vities in the southern part of the main !Sland In the 
World War I Huosh1ma was ruined, its population of 336,483 in Febru-
ary 1944 decreased to 137,197 in November 1945, a loss of approxi-
mately 200 ,000 lives.百iecity, however, rapidly restored its population, 
from 171,902 in 1946 to 361,367 in 1954. The residents, then, con-
sisted of the survivors of the atomic bomb, returnees from the air-raid 
evacuation or military semce and the new immigrants from other 
localities. 
This paper examines the process of rebuilding the once ruined city. In 
collaboration with Koichi Maruyama the author did door-to-door mter-
views of 156 households, population 376, of a ward located in Higashi 
H1ratsuka-cho The area, located m the eastern corner of the center of 
the city, was completely destroyed by the atomic bomb explosion The 
ward has been, however, rebuilt as a res1denl!al area consisting of 60 
single, 81 nuclear and 15 composite families in 1977. Of these house-
holds/families 8 ( 4%) had settled before the explosion, 24 (15 %) moved 
in during the fust decade after the war, 38 (25 %) immigrated into the 
ward during the second decade and the remaining 86 (56%) came there 
dunng the past ten years Not叩 ly皿 increaseof the number but also 
an expansion of the buth places of these 1mm1grants has occurred during 
the period. 86% of the 62 household heads having immigrated between 
1945 and 1964 were born within Hiroshima prefecture. Only 43% of 
those moving m after 1965 were nal!ves of出eprefecture. 53% came 
再興都市街区の住民構成 105
from the outside. This tendency comc1des with the accelerated economic 
growth of the city where 449 ,058 workers produced as much as 1,291.8 
billion yen加 1975,74% of which was the profit of tertiary industries. 
After close scrutiny it was revealed that 33 households or I 08 (29 %) 
of廿ie376 residents had certain relations with the atomic bomb victims; 
the household heads themselves, their spouses or kin being among也e
vi ct泊四.The sur羽vorsand their descendants have suffered from prej-
udice and segregation担 employmentand m marriage due to fear of the 
radioactive pollution from the bomb. A movement of these sufferers to 
secure more stable 1obs and residences was active during the earlier two 
decades. However, this movement has slowed down during the past ten 
years. At Higashi Hiratsuka cho 14 out of the 33 had settled be五orethe 
explosion, 14 moved in during the earlier two decades and 5 came during 
the last one. 
(continued) 
